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Madrid  (España). En primer  lugar,  se describen  las  formas de pensar, actuar 











rales  en  los  que  se  producen  los  comportamientos  que  pueden  conllevar  la 
exposición al virus (Parker y aggleton 2003). Científicos sociales como Parker 














































formas de concebir y practicar  la  sexualidad que coexisten en  los diferentes 
medios en los que se desarrolla la intervención, incluidos los medios urbanos, 
























































rrollar  la  investigación;  en  tercer  lugar,  y dentro del  apartado que  lleva por 






































terística,  en  la que  la mayoría de  las  infecciones habrían  tenido  lugar  entre 
mediados y finales de los años 80, indicando una tardía pero intensa reacción 
de los HsH, con la introducción de medidas de protección ante la infección. 
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MEtoDoLogía
Para  abordar  la  problemática  expuesta,  se  ha  desarrollado  una  metodología 
cualitativa y, en especial, etnográfica; además, se han adoptado algunos rasgos 































se  determinó  la  realización  de  26  entrevistas:  6  a  trabajadores / empresarios 
de  LCEs  y  20  a  usuarios,  utilizando  para  su  selección  el  método  del  mues-
treo teórico (glaser y strauss 1967), es decir, buscando a los entrevistados en 
1  Del  equipo de  investigación  formaron parte,  además de  los  autores de  este  artículo,  fernando 
Lores, por parte del Departamento de antropología de la universidad Complutense, arantzazu urzelai 

















































tienen de ser gay,  es  también necesario  tener en cuenta que se dan procesos 































categoría  a  la que por diferentes mecanismos  se  le dificulta  su  constitución 
plena en grupo. Entendemos que existe un riesgo de que se entienda esta cla-























de  LCEs  entre  30  y  45  años  de  edad.  su  vivencia  de  la  homosexualidad 
pasa  centralmente  por  el  ambiente como  espacio  en  el  que  despliegan  su 
autenticidad; espacio que, aunque distinto al laboral, no está siempre des-










entre  la  esfera  gay  y  otras  esferas.  ramón  (32  años),  por  ejemplo,  aprove-






























Los modelos de relación socio-sexual son múltiples y flexibles, yendo desde la 
pareja estable y cerrada al  ligue anónimo, con formas  intermedias como los 
“amantes  fijos” o  las “parejas abiertas”, con parejas  sucesivas o en distintos 
momentos de una relación. Los amantes son posibles amigos, los amigos están 














quedamos para  tomar una copa y demás… a mí  sí me gusta, o  sea, que 
follas pero también hablas… [E.: ¿y es posible que en algún momento te 
pidan que pase a algo más serio o no lo ves posible?] uno no quiere para 
nada una  relación, porque t.  [uno de  sus  ligues]  rompió con  su novio y 




























Esta modalidad puede  incluir momentos de  sexo entre varios,  en diferentes 
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de los que imponen las nociones de sexualidad y relación que es preciso haber 
incorporado para participar en este tipo de intercambio sexual.










































































































en  cuanto a  las disposiciones de  clase. son claramente  sujetos de  las  clases 
medias: cuadros medios asalariados (no propietarios) o – en algún caso – traba-
jadores freelance (artistas, diseñadores…). buscan y encuentran personas afines 











sí,  con  cara  de  malote,  con  cara  de  brutote.  [E.:  ¿y  qué  es  “como  tú”?] 




Los  valores  y  disposiciones  adecuados,  sin  embargo,  parecen  haber  sido 
objeto de apropiación, incorporados, en un proceso de iniciación específico, 
que  incluye en uno u otro momento del mismo el  trabar  relaciones con ya 
iniciados. Los medios para ello han sido internet (joaquín, 29), el grupo de 
jóvenes  de  una  organización  gLtb  (ramón,  32),  contactos  sucesivos  hasta 
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lo general, de grado medio y, en dos casos, de grado superior) y con profesiones 
que podemos considerar “tradicionales” (militar, maestro, educador, cocinero 

























no  puede  olvidarse,  por  otra  parte,  que  todos  ellos  han  trabajado  en 
 ámbitos en  los que hablar abiertamente de  la propia orientación sexual  les 




























































































































Entre  las  conquistas que han conseguido,  se  incluye  la de una  sexualidad 
vivida de forma desculpabilizada, que adquiere en los LCEs unas características 




















































































































El  tercer  tipo  de  usuarios  de  LCEs  está  constituido  por  aquellos  que  se 




































Manejo de la visibilidad como gays. resulta destacable que estos usuarios de 
LCEs mantengan, en general, una separación de sus actividades y esferas de 






























Me parecía una  casa de putas  [la  sauna CE.],  por decirlo malamente.
no vi la sauna – me refiero al recinto de vapor –; yo vi allí mucho pasillo 
y muchas cabinas. “Esto es que viene la gente a hacer sexo” (pensé), por-









por  ellos  como  lugares  de  desinhibición,  donde  es  posible  una  expansión  y 































Pienso  que  una  parte  es  superar  la  falta  de  compromiso.  La  gente  no 




























tienen  que  ver  con  el  sexo.  nunca  son  conversaciones.  son  como  frases, 
retazos, así. (Daniel, 26)
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sentido normativo que tienden a asumir sin más – y de acostarse con hombres. 
así, mientras que otros LCEs son percibidos como feminizados, las prácticas 







de  la dimensión  irónica, pues parecen buscar una  identificación con valores 
normativos que vienen a funcionar como salvaguardia de una identidad mas-
culina percibida como frágil.
En cuanto al sexo de riesgo,  en general, dan gran  importancia y valor a  la 
prevención, especialmente cuando piensan en el sexo que se practica en unos 
locales  con  cuarto  oscuro,  que  son  vistos  como  sucios,  de  igual  modo  que 



































lógicas  (tiempo,  dinero,  visibilidad,  identificación  con  valores…)  que  impo-
nen tanto los locales con cuarto oscuro como los clubes de sexo; unas exigencias e 
imperativos que, por otro lado, sólo son perceptibles nítidamente como tales 
para aquellos que no las pueden cumplir de antemano (por incompatibilidad 




ducción  social,  como  sucede  con  el  mantenimiento de  esferas  separadas  de 
relaciones sociales y sexuales.
rECaPituLaCión: DEsiguaLDaD y EstratEgias CoMunitarias






además,  esta  diversidad  –  que  viene  a  confirmar  los  resultados  de  otros 
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finalmente  es  preciso  traer  a  colación  algunas  prácticas  que  pueden  ser 































trata de  lograr  la  expresión  HsH,  sin una  consideración  simultánea de que 








































diseñar  intervenciones  comunitarias que  se hagan  cargo de  las dimensiones 
sociales y políticas de la prevención del ViH, que no son otras que las constitu-
tivas de la propia comunidad.
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